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大阪繋準士 t 内 次 良！；
V ergleich der Koktigensalbe mit der V akzinesalbe von 
Strepto-u. Staphylokokken im therapeutiEchen 
Erfolge bei Panaritium. 
Von 
Dr. Jiro Takeuchi 
〔Ausch-r chirurgischcn Ahleilung cles叫urltischcnKrJnkcnh ~ 11 ＇＇ち m Nagoya 
(Leiter: Prof. Dr. Hajime Ito）〕
Die zur Behandlung rnn Panaritium hcrangewgenen 2 Arlen Sall光n enthielten einerseits 
ilas Koktigen, anclererseit die Vαkzine von Staphylokokken uncl Streptc》kokkcn. Die beidcn 
Salben wurclen unter sonst ganz gleichen Bedingung0n hergestellt unrl 1・om T仰V・ll・ota-Institutfir 
lmmunitiitsforschung in Osaka gelierert. 
Wir hn.ben je 50 Panaritiump乱tienteneinerseits mit cler Koktigensalbe，司ndererseitsmit dcr 
¥' akzinesal tむ beh<tn<lelt,um die kurative Wi1・kungder beiden Salben miteirnrnder vergleichen zu 
kiinnen. 
又urBehandlung hal予enwir je nach clcr Grosse cles aflizierten Fin耳ers1-3耳Salben5 M inuten 
hng sanft eingerieben uncl clen Rest der Salben mittels einfachen Verhancles elem kranken Finger 
appliziert. Die Applikation der Salben wurde jeclen Tag erneuert. 
Die Erfolge waren folgencles . 
I. Bei de1・ Koktigensalbe. 
1) 18 Fiille (36%) wurden <lurch Salbenapplikation allein geheilt. 
2) 16 Falle （初%） heilten durch Salbenapplikation und nachtragliche kleine Inzision. 
3) I I F量lie(22%) heilten durch Salbenapplikation und nachtraglich gr（時cr0Inzision hzl'. 
Entf込rnungdes Nagels. 
4) S Fiille (10%) wurden nicht geheilt. 
Bis zur ganzlichen Heilung wa陀ndu1chsdmittlich 9 '/'age erforcllich. 
I. Bei der V，αkzi'.nesalbe. 
1) 12 I没]le(24%) wurden durch Salbenapplikation allein geheilt. 
z) 13 Falle (26%) heilten <lurch San泥napplikationund凶 chtraglichekleine lnzisiou. 
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3) 18 F品lie(36%) heilten <lurch Salbenapplikation und nacht凶glichegrossere Inzision 
hzw. Entfernung des Nagels. 
-l) 7出lie(14%) wurden nicht geheilt. 
Die vili耳eHeilung nahrn durchsclmittlich 14,fi 1'age in Anspruch・

























7日腫前爪右脹甲線環指接端ノ軽傷， ソl｜ ｜ ！持第5日爪制甲；1＝楼シテil見局セノレ小膿i3 竣ノ後赤 ＝ シテ幌！支ノ 平f 形成 。第131!治男：17
！波0 1堂。 16所甲目熱周前右園翼ノ指爪赤甲ノ挫傷，揃｜ ［第4日ヨリ諸症減退，第9日全治 A11 4 旦同 後，剛長終｜' 有
I k rn 
~目目俊前前赤ヨヨ腫リ脹リ左ャ局示所、指軽熱端減／。！終軽痛度，1｜ ； l第2日ヨリ輔軽減，第6日治癒｜磯O 文O; ’ 有 人I
男 26
i磯O 女O
6梼目箱前。右極小度指J畠畿軽赤傷腫1脹ソノ後｜｜ 6 無 l第 3日全治 λI 
i :o I<~ 犠議iii；：司 第2全日治ヲリ姥痛経減，ソノマ、第1017 生E A1 日
i i森O しO 性3 目痔前痛左。第］~赤止打撲後， 縛動i｜ 第3日ヨリ痔t出痛ヅ軽，減， 第9療日爪甲下｜I K 
費 ，軽度ノ腫脹 有 ヨリ小木片 以後治／必要 Bu ヲ認メズ




















和O悶O雄 13目前日右示指／附0 I ｜第2日耐性小鵬形成，皮膚切！
21 1鍔詰麟~~· ソノ周閤｜ 無 ｜除棚，第8日諸症軽快ス
弓i0 清 」 ｜ ｜第4日限局性小膿蕩形成，切開。
日前ヨリ左栂指ニ痔箱。｜ 無 1第5日ヨリ痔痛減退，第8日ユシi




石O や0 I I l第品目限局性小膿蕩形成，穿刺。第
女 :l'.! I記弘主品右示指ニ腫峨｜ 無 I~ 日ヨリ棚減退，第8 日＝シテ治
I ! 1療ノ必要ナキ＝至ノレ
' J一一一一一一［＿＿一一一一一一一一一一一一一ー一一一 一 一； 後O ~ 0 12目前右中指刺創．ソノ後問 ｜第4日迄炎症進行，第5日ヨリ後退｜
16 1痛ト腫脹。第 1指節ヲ中心l lシカケタルモ第7日以後ノ、停止シ｜: -/, .~.， ｜ユ手掌手背ニ亙Fレ後赤， E 無 iソノマ、第31日マヂ治療スルモ治i
_ _J一一三一一 一i蕩局所熱 i lセズ，以後来院セズ ー .~ 
1菊O 政0 I . 眠 1 ｜翌日炎症進行ヲ示セルモ第3日ヨ
17 i 13日前ヨ J左足跡ニ終痛，腫 無 ｜リ後退第4日品テ治療ノ必要ナ Au 
｜男 15 I恥僅徽ノ献局所熱 い￥ lキエ至；レ
1 I I I 一一ー一一ー」
I JllO 正0 14目前ヨL右手掌哨痛よ！ ｜第2日化膿切開，第6日ヨリ炎症後i｜腫版。手書会健ユ亙｝~ 愛妻i 毎 回シ初メ第38日＝テ治療／必要ナ B11 
男 rn I腫脹，局所熱前勝部／淋l ｜キ＝至JC
也管炎併後 ！ 
15 
.'t<!li 日本外科賓嗣第 13 ~星第量減
｜ ｜ 一一一「一寸一一一
山0 矯0 ¥1目前ヨリ右中指／締，腫｜ 無 ｜第2日ヨリ炎症後退，第3H＝テ以
I g I ~ 48 ¥8& '/ lゆ竺？！？三~~ I Ar －：］~~~i1~7民福l-: ！~~町一~：~－~各O 紀O 』 I ｜第6日限局怯j、膿獅形成，穿刺7ナ｜
:!I I 4目前ヨリ左海指／柊術。 i無 ｜スモソノ後モ炎症遂行，第11日ョ｜
女 x ！極度／刷長，断熱 i lリ減退，第18日全治 ｜ 
二！村Oよ0円ヨリ左中指／棚！？（備を観制限＇！土女 HJ ｜以後治療ノ必要ナキ＝至ル
！水O 始。片目前ヨリ宥簿指／柊痛。！ ｜翌日化膿穿刺，第3日ヨ日後退
~a I 隆穂＝亙Jレ』副長．先端極度！ 無 ｜シ始メ，第8日＝テ以後治療／必1 l1 
! Jn 18 件費赤ス ； ｜要サキ＝五Pレ i 
波OなOみ；7日前ヨリ左中指ノ縛一一 層三両~？刺セルエ骨粗績面ヲ
:!.J ~ 24 i需品目版，末日吋無蜘副知液晶，~＊I Bn 
I I 胎癒セザルマ、衆院セズ
! 7"0 始。 i i ｜第2日化膿，穿刺，第3日ヨリ後退
2" : 18 I~賜う諸手掌ノ酬。 ｜ 無 ｜シ始メ最も日＝テ以後治療ノ必要｜ Bi 
I i ! ｜ナキ＝至Jレ
杉 O 節 i~l"ilよC•~森詫身~i.1 無 ！第5日7 ダ炎症遂行・酬やl哨 Br 
\n•R i ｜蕩ヲ作Jレ，穿刺，第11日治癒
13日前ヨリ左足蹴／終摘。｜ ｜第2日化膿，穿刺，第3日炎症夏＝設！第－ ~tl：＝瓦ソテ庇破ナル炎｜ 無 ｜行，切開ス，第6日ヨリ炎症後退シl Bu 
出 I l始メ第13日＝テ以後治療／必要ナ
｜ ｜キ＝至ル
i 1 目前ヨリ械指／酬。 l ~i扇町画1市有盃存7坊町一一一一
｜爪甲縁＝浩 7テ帯背赤色， l不可 ｜第12日爪甲除表，以後後退シ鼎吋
21 ｜局鰍， A副長 ｜ ｜日＝シテ以後治療／必要ナキ＝室
I 'Jレ
！却日前右環指ノ鰹傷，3日両il i ~ 
｜ョリ痔痛ヲ費ュ。末節蒼白！ 解 ｜炎位進行，第4El化膿，穿刺，第6日｜ Br 
41 I色腫脹 一； ｜ヨリ後退，第10日糊 ｜ 
・:o陽：；；日程品リ左附根部ノ柊！ 無 IF25明殻話料ず芝iBr 
｜ ｜去ル
水O 千0 [2目前ヨリ右中指ノ柊帰。｜ ｜第2日化膿，穿刺笠6日ヨリ後退，l
31 I b: 時 i献腰脹 I 無 i童日日＝テ以後治議／必要ナキニlUr “ I I I I 
i鈴OしO子｜品目前七先ヲ左中指＝刺｜ ｜第2El化膿ゆ糧事形成．切開セズ，j
｜ ｜シ領傷ス，後ソノl怠ユ終痛｜ ｜ソノマ、軟膏塗擦ノミユテ第6日l｜三一三。｜蒜；~~鰭M:~ ，，.，~~且｜ 無 /i ；きさ~~~t 品テ以後治療／必｜
波O き0 i3目白ilヨリ右利目／痔痛。 ｜ l第4日化膿，小排膿干しヲアケル及パ｜
k 18 問削色ユ緊張 I 無 I~器開~~It? 日加、酬， I Bn 
:ffO 仙0 10日前ヨリ左淵 f棚ト｜ 1=-il}夏嵐長－Ji;~万嗣ピ噌l 一一
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｜小 O 進 12日新Iヨリ榔指／棚。
23 I先端精L蒼白色＝－n副長
←「一－［扇瓦ノj、訪問L；設ヶルザド












男 25 I棚 冊
I :c 清0 15目前左第I此軽傷，10日新I'
｜ ｜ヨリ腫腸ヲ来シ終痛アり。 l
ー は－竺！手生］干竺’竺空宇一一1一戸 一一一一一 一
l金O 交O P目前ヨリ左足蹴ノ痔痛， l
｜ 陣眠ダメユ障碍サJレ，腫脹，｜
i -9:. 6 ｜後赤F 中心部精t藍青色 ｜ 




















































1 1…郎 7…第ザ痛 ！ 有 第2治日療ヨノり必諸要症ナ減キ退ユ， 第3日＝テ以｜｜ A1 i男 74 副長。蹴爪甲 及ス 後 至ル
早O )tO 
8目指前金値ヨ9右小指パ奪嬬0I 無 ！…鰹侠セズ…，以ー院ル Bu '. J’ 小 トシテ安赤，腫脹 毛 後来セズl男 47
！古O儀O員I 10事目与前右手掌＝ιまめ1ヲ生 第20日日化ユ膿テ切治開癒． 第4Hヨリ後退， i ．， ジ 痛赤アF。』副長及ピ程度 無 I ス ｜ Bu i男 :32 ノ俊












































































































































i女 i:i I慨，腫脹 I 
~9 :o勇0 I 15日前ヨリ右示指端／痔痛男 却｜ト腫版。軽度／後赤
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第 3 表 経過＝擦ル比較表 （太字・…＇ Le>寸軟膏，剣士字・・・・・1ワ寸秋宵；）
I 4.l 
炎症直千 I8(16%) 援病後治療開始マデノ平均日数ls.9
1 ：~~セ l12（断） ・平均治療日数（；；； 、
炎症初メ短期間ソノ 袈病後治療開始マデノ ［:3.1 




／ 限局セノレ小膿蕩ヲ作 告を病後治療開始マデIf4 1 
T 9コレ＝穿刺ヲ加へ f18(26%) 平均日数 ー (4.4 
I l ~ ~ ~ミ孟テ治癒セ＼ 16（似） 千均治療日数C，！，~
塗擦以外 r I { 後詣後治療開責古f4 Ii
BI操作ヲ f38(76%) ~ 爪甲ノ 】 l治癒セノレ j削 36%) マデノ平均日数13.5~~!I Jレ＼31（似）l l譲与は，f25（均iJモ／ l uc働） 平均治療日数g;:!
且先望号l15(30%) l治癒セザ岬 I7(14%) 蹄後治療f3.1 
モ亨 （：作7中止iれ%） 望書；；I la.3 
c・長期間塗擦＝ヨリャ、軽快セルモ治癒！” 焚病後治療開始マデノ日数 2.0
＝至ラザノし中＝来院ヲ中止セルモノ '1(2%）…... 
第 4 表 爪＝閥係アノしモノノミ／経過＝嬢ル比較表
（太字…＂ L c:J，軟膏，細字…・’しワ寸軟膏）
J塗擦ノミユテ治癒（5(35.7%) fl0.4 1 ……平均治療日数iセルモノ ¥3(30%) l 7.7 
制 f14J蛾以外／操作 7f 9（似%） J糊セ日ノ｛~~~~~~；）， 平均治療日数l~~：； 
l 10l：要セシモノ l7(70%) l'I官官軍セザJレ中＝来I1(7.1?,;) 
l院ヲ中止セノレモノ 11(10 ？~） 
長期間塗擦＝司リャ、戦快セノレモ治癒｛fl
、＝奈ラザル中＝来院ヲ中止セルモノ ¥0 
os:i 日本外科貧困第 13 ~署第 4 披
第 5 表 爪＝関係ナキモ／／ミ／経過＝披Jレ比駿表
（太字・…・・Lヨ「軟膏・品目字…＂＇＂ Lワ吋軟膏）
塗療／ミ＝テ i7(1!l.4%）…・・平均治療日数f！·~ 
治癒セルモノ 115(37.5%) li I 
' 6 I緋以外／操（29（削%） J糊セ日 I g~~~~：~~~. 平均治療日鍛｛~~：~
機薮｛ 4o~ ヤ要セシモ 1州60%) i治癒セザ岬＝来 f6(l6.7%)
I I 、 ｛院ヲ中止セルモ I 13(7.5%) 


























































































此際特＝余等ノ注意ヲ惹キタ yレハ雨軟膏中＝ハ鎮痛舟l ノ混合ナキモ，諸症欣ノ中．先ヅ L~事
痛寸ガ軽減セラル、コト＝シテ，殊＂＇° Lコ寸軟符＝於テ多数ナリキ。






















モノハ37.5%ナルニ針シ， Lワ1軟膏ノ方ハ 19.4%＝－ シテ， E翠血塗盤杢三よ三1主主竺ι三ご整：
膏ノ：方Lワ寸軟膏＝比シ約21吾ノ良成績ヲ示シタリ。然レドモ卒均治療日数ニテハ Lワ寸軟膏ハ
4.0日ナリシ＝封シLコ「軟膏ニテハ月.7日＝シテ2.7日グケ長キヲ事シタリ n
最後＝第6表経過分類各項ノ全治マデノ平均治療日数ノ比較＝於チハLワ執膏ノ 14.6日射シ
テ， Lコ1軟膏＝テハ9.0日ヲ算シ， 5乃至6日ノi経過短縮ヲ示セリー。
該比較表ノ各項ヲ見ル＝塗擦ノミ＝テ治癒セルモノ、項ノ如ク炎症艇度ナル症例ニ於テハ平
均治療日数ハ雨者共＝大差無キカ，或ハLワ1一枚背ノ：方ガ僅＝短キ結果ヲ見Fレモ，コレエ反シ穿
刺ノ必要アリタルモノ， 叉ハ爪甲除去或ハ切開ヲ要シタルモノ、女lキ難治ナル症例ニ於テハ，
乙及金、♂明町竺杢切そ旦t~号機理主里町， 、ι賄額芳三樫秀吉升曹雪、？
タリ。
全治マデノ卒均治療日；数ノ比較表（第6表）＝於テハ，治癒セザル中＝米院ヲ中止セル症例m
チLワ可軟膏＝於テ7例， Lコ1軟膏＝於テ5例） ノ治療日数ハコレヲ計算ヨリ除キタ，，
結 論
療痘ノ免疫元軟膏塗擦法＝於テハ， Lワクチン「軟背ヲ使用スfレヨリモLコクチグン 1軟管ヲ使
用スル方ガ，優秀ナル成績ヲ牧メ得Fレモノナルコトヲ認メタリ。
附3c－本稿ハ蹴＝市申戸＝於ケル第41問近畿外科撃曾（昭和10年10月27日）＝於テソノ概略ヲ公表シタリ
シガ，ソノ後夏＝症例ヲ重ネテ精査検討シタル結果，平均値ソノf也ユ於テ傑＝差異ヲ来ジタルモ，大勢＝
於テハ結論ヲ動揺セシムルガ主Hキモノ＝非ズ。讃者之ヲ諒セヨ。
